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La presente tesis abordara un tema jurídicamente relevante, puesto que tiene como 
objetivo determinar cuáles son los efectos que tienen las sentencias laborales que 
determinan el pago de remuneraciones devengadas que tienen calidad de cosa 
juzgada, sobre el impuesto a la renta de quinta categoría; ya que es de gran 
importancia que las normas tributarias se cumplan por su carácter imperativo. De la 
misma forma, se determinará cuál es el rol de los jueces en cuanto al 
pronunciamiento de las sentencias laborales con relación al impuesto a la renta de 
quinta categoría y la importancia de que cada sentencia que determina el pago de 
remuneraciones devengadas contenga como mandato la retención del impuesto a la 
renta de quinta categoría.   
 
Finalmente, cabe mencionar que la presente investigación dará un aporte importante 
para nuestra sociedad, ya que se determinará los efectos que causan las sentencias 
laborales que determinan el pago de remuneraciones devengadas y como 
consecuencia las recomendaciones pertinentes para dar cumplimiento a una norma 
imperativa, lo que resultara beneficioso para la mejora de nuestro sistema jurídico. 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 
investigación cualitativa, de tipo básica, orientado a la comprensión y producción de 
conocimiento, con un diseño de estudio de casos a efectos de centrar y desarrollar 
con mayor precisión el objeto de estudio; para lo cual se ha propuesto como objetivo 
general: determinar  la repercusión de las sentencias laborales con carácter de cosa 
juzgada en donde se determinan el pago de devengados frente a la regulación del 
impuesto a la renta, en el marco del cumplimiento de la norma tributaria; asimismo, 
se han desprendido tres objetivos específicos con la finalidad de afianzar el general; 
tenemos entonces, establecer el estricto cumplimiento, por parte de la empresa, para 
retener el impuesto a la renta de quinta categoría, en las remuneraciones 
devengadas ordenadas en sentencias laborales; por otro lado, establecer  el rol del 
juez ante los casos de demandas por remuneraciones devengadas de un trabajador 
dependiente; en vista de ello, resulta propio del presente trabajo la necesidad de 
conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta investigación; 
del mismo modo, adoptar posiciones y críticas a partir del empleo y la aplicación de 
diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas y el análisis de fuente 
documental, a fin de demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los 
problemas que nos condujeron a desarrollar este modesto trabajo de investigación.  
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This research has been conducted under the approach of qualitative research, basic 
type, aimed at understanding and knowledge production, with a design case study in 
order to focus and develop more precisely the object of study; for which it has been 
proposed as a general objective: to determine the impact of labor sentences with res 
judicata where the payment of accrued are determined against the regulation of 
income tax, in the context of compliance with the tax law; also they have detached 
three specific objectives in order to strengthen the general; We therefore make the 
strict compliance by the company to withhold income tax fifth category in the labor 
remuneration payable ordered judgments; on the other hand, to establish the role of 
judge to cases of accrued compensation claims of a dependent worker in view of this, 
this work is itself the need to conceptualize the various thematic units involved in this 
research; likewise, take positions and criticisms from the use and application of 
various techniques, such as interviews, analysis of documentary sources, in order to 
demonstrate the raised legal cases from of the problems that led us to develop this 
modest research. 
Keywords: Tax law, withholding income tax, labor sentences, res judicata 
remuneration. 
 
 
